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PRE´KOPA ANDRA´S E´S SZAKDOLGOZATI TE´MA´M
SZA´SZ DOMOKOS
Az o¨te´ves matematikus, ill. alkalmazott matematikus ke´pze´s tala´n csak 1961-
ben indult el, ı´gy amikor 1959-ben elkezdtem az egyetemet, me´g matematika-
fizika tana´ri szakosokke´nt indultunk. Az elso˝ ke´t e´v befejeze´se uta´n leheto˝se´get
kaptunk a fizika szak leada´sa´ra e´s u´n. alkalmazott matematikus szakon folytatni
tanulma´nyainkat. A Valo´sz´ınu˝se´gsza´mı´ta´s elo˝ada´st – 15 fo˝s – e´vfolyamunknak
Re´nyi Alfre´d (akkori beceneve´n e´s egy ido˝ uta´n e´vfolyamunknak is: Buba), e´s hozza´
a gyakorlatot Re´ve´sz Pa´l (e´vfolyamunknak is: Pali) tartotta. Pa´rosuk to¨bbu¨nkkel
igencsak megszerettette a sztochasztika te´ma´t. Emellett sza´mosan u´gy e´reztu¨k,
hogy mivel csak ha´rom e´vig vagyunk kiza´ro´lag matematikus szakosok, eze´rt ez
alatt a ha´rom e´v alatt kell mine´l to¨bbet megtanulnunk. E´n is ı´gy voltam ezzel,
e´s e ha´rom e´vben jo´ne´ha´ny valo´sz´ınu˝se´gsza´mı´ta´s te´ma´ju´ specia´lis elo˝ada´st vettem
fel. Ezek egyike volt a Pre´kopa Andra´s a´ltal tartott Sztochasztikus Folyamatok
ta´rgy. Ez annyira bejo¨tt nekem, hogy azuta´n Andra´sto´l me´g Linea´ris Programoza´s
e´s Opera´cio´kutata´s specia´lis elo˝ada´sokat is hallgattam.
Az u´n. tiszta matematika´to´l maga´to´l is el vagyok bu˝vo¨lve, e´s ma´ig is az emberi-
se´g egyik legmegdo¨bbento˝bb e´s leglenyu˝go¨zo˝bb konstrukcio´ja´nak tartom. Ugyan-
akkor mindig ero˝sen e´rdekeltek e´s foglalkoztattak tudoma´nyunknak a matematika´n
k´ıvu¨li ke´rde´sek a´ltal motiva´lt proble´mako¨rei. Andra´s maga´to´l is, re´szben a nagy-
szeru˝ Taka´cs Lajossal1 valo´ egyu¨ttmu˝ko¨de´s hata´sa´ra is, a tiszta valo´sz´ınu˝se´gsza´-
mı´ta´sto´l to¨bb le´pe´sen keresztu¨l eljutott az Opera´cio´kutata´shoz e´s a Sztochasztikus
Programoza´shoz. (Jo´magam az uto´bbi to¨bb mint 40 e´vben a fizika a´ltal motiva´lt
matematikai elme´letekkel foglalkozom.)
Amikor eljo¨tt az ideje a szakdolgozati te´mava´laszta´snak, Andra´sto´l is ke´rtem
te´majavaslatokat. O˝ to¨bb feladatot va´zolt fel, voltak ezek ko¨zo¨tt ke´rde´sek mind
a sztochasztikus folyamatok mind az opera´cio´kutata´s te´mako¨re´bo˝l. Ba´r o˝t akkor
ma´r elso˝sorban az uto´bbiak e´rdekelte´k, e´n me´gis az elo˝bbi csoportbo´l va´lasztottam
te´ma´t: a folytonos ideju˝ te´rbeli ela´gazo´ folyamatok problematika´ja´t.
Itt mega´llok egy pillanatra. Me´g hallgato´ke´nt kezembe adta Andra´s a Stochas-
tic Set Functions c´ımu˝ ha´romre´szes cikksorozata´t, amelyet kandida´tusi disszerta´-
cio´ja alapja´n ı´rt. Ez a cikksorozat rendk´ıvu¨l ige´nyes e´s messzemeno˝ a´ltala´nos´ıta´sa
1Taka´cs Lajos, 1924–2015, a valo´sz´ınu˝se´gsza´mı´ta´s e´s a sorbana´lla´s elme´let kiemelkedo˝ kuta-
to´ja, az MTA ku¨lso˝ tagja. Dolgozott a Tungsramna´l, az MTA Matematikai Kutato´ Inte´zete´ben,
az ELTE-n, majd 1958-to´l az Imperial College-ban, a Columbia Universityn, ve´gu¨l a CASE
Western Universityn, Clevelandben.
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a Poisson-folyamat fogalma´nak. Uto´bbi akkoriban ku¨lo¨no¨sen ne´pszeru˝ volt, mert
nemcsak a valo´sz´ınu˝se´gsza´mı´ta´s egyik legalapveto˝bb konstrukcio´ja, hanem sarkala-
tos a szerepe sza´mos kulcsfontossa´gu´ elme´letben, pl. a valo´sz´ınu˝se´gsza´mı´ta´s hata´r-
eloszla´s te´teleinek elme´lete´ben, ugyanakkor to¨megkiszolga´la´s alapveto˝ modelljei-
ben is. (Haza´nkban Andra´son k´ıvu¨l Acze´l Ja´nos2, Ja´nossy Lajos3, Re´nyi Alfre´d
e´s Taka´cs Lajos is foglalkoztak vele.) Andra´s cikkeinek olvastakor sza´momra igen
impona´lo´ volt az az a´ltala´nos e´s elme´letalap´ıto´ megko¨zel´ıte´s, amelyet Andra´s itt
alkalmazott. Hozza´teszem me´g me´ly, me´rte´kelme´leten alapulo´ mo´dszere´t is.
Hasonlo´ megko¨zel´ıte´s vezethette Andra´st a szakdolgozati te´ma´m megfogalma-
za´sa´ban. Az ela´gazo´ folyamatokat Francis Galton (Darwin unokatestve´re) vezette
be 1889-ben az angol to¨rte´nelmi csala´dnevek kihala´si statisztika´ja´nak le´ıra´sa´ra.
(Ebbo˝l, a puszta´n kurio´zumnak tu˝no˝ ke´rde´s a´ltal motiva´lt modellbo˝l egyre a´ltala´-
nosabb e´s alapveto˝bb matematikai konstrukcio´ lett, amelynek ma ma´r klasszikus
alkalmaza´sai a szabad neutronok folyamata´nak le´ıra´sa az atomero˝mu˝vekben, vagy
e´ppen a legku¨lo¨nbo¨zo˝bb ferto˝ze´sek terjede´se´nek elemze´se.)
Az 1950-es e´vekben szu¨letett Jerzy Neyman e´s Elisabeth Scott ku¨lo¨nlegesen
ne´pszeru˝ kozmolo´giai modellje galaxisok statisztikai le´ıra´sa´ra. Ez ma´r te´rbeli
ela´gazo´ folyamat. Na´luk az ido˝ me´g diszkre´t volt, e´s Andra´s elso˝ke´nt vetette
fel, hogy e´rdemes lenne hasonlo´ folyamatokat vizsga´lni folytonos ido˝ben.
Pre´kopa Andra´s elo˝ada´st tart
(az 1960-as e´vek eleje´n)
Erro˝l e´rtem el az elso˝ eredme´nyeket szak-
dolgozatomban (1964) e´s 1967-ben megve´dett
dr. univ. e´rtekeze´semben is. Ugyan eredme´-
nyeim – mai szemmel ne´zve – megleheto˝sen ele-
miek voltak, me´gis – sza´momra fontos – pozi-
t´ıv visszhangjuk volt. Re´nyi – akkor e´ppen
ku¨lfo¨ldo¨n – to¨bb oldalas leve´lben reaga´lt ra´-
juk tova´bbi, kapcsolo´do´ ke´rde´seket is felvet-
ve. Ezt ko¨veto˝en 1967-ben re´szt vettem Berlin-
ben a Kelet-Ne´met Matematikai Ta´rsulat kon-
ferencia´ja´n, ahol a diszkre´t ideju˝ te´rbeli ela´gazo´
folyamatok nemzetko¨zileg vezeto˝ e´s nagynevu˝
ne´met trio´ja: Kerstan, Matthes e´s Mecke, a ke´-
so˝bbi monogra´fia szerzo˝i, komoly e´rdeklo˝de´ssel
fogadta´k eredme´nyeimet, e´s ke´so˝bb hivatkozta´k
is dolgozatomat.
Ezuta´n 1968-ban Moszkva´ban kezdtem meg
aspirantu´ra´m, e´s tanulma´nyaim ma´s ira´nyba
vittek.
2Acze´l Ja´nos, sz. 1924, az MTA ku¨lso˝ tagja, a fu¨ggve´nyegyenletek elme´lete´nek kiemelkedo˝
kutato´ja, a szegedi, miskolci, debreceni egyetemek professzora, ve´gu¨l 1965-to˝l a University of
Waterloo professzora.
3Ja´nossy Lajos, 1912–1978, kiemelkedo˝ fizikus, az MTA rendes tagja, a KFKI igazgato´ja.
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Ugyanakkor ma is o¨ro¨mmel la´tom viszont a modern sztochasztikai, statisztikus
fizikai elme´letekben, publika´cio´kban azokat a te´ma´kat, fogalmakat, amelyeket az
Andra´s a´ltal bevezetett modell vizsga´lata sora´n tanultam.
Szakdolgozatom ı´ra´sa´t ko¨veto˝en ugyan megszakadt a szoros szakmai kapcsola-
tom Andra´ssal, de ı´gy is nyilva´nvalo´ sza´momra, hogy kifejezetten sze´les tuda´su´,
nagyszaba´su´ elme´letalap´ıto´ e´s vila´gviszonylatban is igen jelento˝s hata´su´ matema-
tikus volt, akinek ige´nyesse´ge, kultu´ra´ja e´s szorgalma is nagyszeru˝ pe´lda lehet az
u´jabb genera´cio´knak.
Sza´sz Domokos 1941-ben szu¨letett. Matema-
tikus diploma´t az ELTE-n szerzett 1964-ben,
kandida´tusi c´ımet 1971-ben a moszkvai Lomo-
noszov Egyetemen. Fo˝ e´rdeklo˝de´si teru¨letei a
szochasztika, a statisztikus fizika, valamint a
dinamikai rendszerek elme´lete. Uto´bbi ketto˝-
ben nemzetko¨zileg is rangos iskola´kat alap´ıtott.
To¨bb tan´ıtva´nya professzor hazai, illetve ku¨l-
fo¨ldi centrumokban. Az MTA tagja 1990 o´ta,
2011–17-ig alelno¨k volt.
1993–96-ig az MTAMatematikai Kutato´ Inte´zete´nek e´s 1990–2005-ig a BMEMate-
matikai Inte´zete´nek igazgato´ja volt, jelenleg a BME Sztochasztika Tansze´k Pro-
fessor Emeritusa. Az Academia Europaea tagja. Vende´gprofesszor: Dartmouth
College; Goethe Universita¨t, Frankfurt; Princeton University; University of
Toronto. Vende´gkutato´: IAS (Princeton), IHES (Bures-sur-Yvette), IMPA (Rio
de Janeiro), Mittag Leﬄer Institute (Stockholm), ICERM (Providence, RI). Dı´jai:
Sze´chenyi-d´ıj, Szent-Gyo¨rgyi Albert-d´ıj, Magyar E´rdemrend Ko¨ze´pkereszt. 2014-
ben o˝ tartotta az Abel Science Lecture-t Oslo´ban.
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